



































































































































































































































































 年齢 職業 宗教（自己申告） 
A さん 52 大学職員 仏教 
B さん 79 主婦 ― 
C さん 64 主婦 ― 
D さん 60 主婦 ― 
E さん 53 主婦 ― 
F さん 50 観光ガイド なし 
G さん 65 主婦 仏教 
H さん 53 図書館職員 仏教 
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①信じる ②信じるときもある ③あまり信じない ④まったく信じない ⑤わからない





































































































































































































































































































































































①頻繁にする ②時々する ③たまにする ④ほとんどしない ⑤無回答
Q10（男女別）寺/廟への参拝の有無
男子 女子












































































































































































































































































































































































































を選んだ A グループと B グループの学生
の割合はほぼ同じで、4割台（A グループ






























































においては A グループと B グループの割
合は33.0％前後で、ほぼ同じである。さら
に、「あまり信じない」と「まったく信じ



































































































































































































































































































































































































































































中国一帯一路網「什么是 “ 一帯一路 ”」
　https://www.yidaiyilu.gov.cn/ztindex.
　htm（2018年10月17日）
中国一帯一路網「福建省21世纪海上丝绸
之路核心区建設方案」
　https://www.yidaiyilu.gov.cn/zchj/
　jggg/3141.htm（2018年10月17日）
百度百科「掷珓」
　 https://baike.baidu.com/item/%E6%8E
%B7%E7%8F%93/5937873?fr=aladdin
（2019年1月6日）
